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Cílem je vypracovat přehledný a srozumitelný seznam zákonných a dalších povinností na pracoviště
využívající kolaborativní roboty s ohledem na BOZP a ergonomii.
Charakteristika práce:
Rešerše aktuálního stavu využití kolaborativních robotů v ČR a ve světě, požadavků plynoucích z právních
a ostatních předpisů s ohledem na bezpečnost a ergonomii při použití KR na pracovišti.
Návrh vlastního seznamu bezpečnostních a ergonomických požadavků na pracoviště využívající KR.
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